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Hrvatsko kemijsko društvo i PLIVA d.d. Zagreb objavljuju natjeèaj za
Nagradu za organsku kemiju½VLADIMIR PRELOG½
za 2008. godinu
Temeljem Pravila o dodjeli, Nagrada je namijenjena mladom istraÞivaèu (u godini nominiranja mlaðem
od 36 godina), drÞavljaninu Republike Hrvatske, za vrijedan znanstveni rad u podruèju organske kemi-
je ostvaren u Republici Hrvatskoj. Vrijednost znanstvenih postignuæa kandidata odreðuje se na temelju
objavljenih znanstvenih radova.
Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku te novèanog dijela u protuvrijednosti
1000 USD. Nagradu æe uruèiti predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva i predstavnik PLIVE d.d. u
sklopu XXI. Hrvatskoga skupa kemièara i kemijskih inÞenjera koji æe se odrÞati u Splitu (Trogiru) od 19.
do 22. travnja 2009. godine. Tom prigodom nagraðenik æe odrÞati predavanje o svom znanstvenom
radu.
Nominacijski prijedlog moÞe podnijeti svaki èlan Hrvatskoga kemijskog društva stariji od 35 godina.
Nominacijski prijedlog treba sadrÞavati obrazloÞenje predlagaèa, Þivotopis kandidata te popis i kopije




zakljuèno do 31. listopada 2008. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Hrvatskoga kemijskog društva na gore navedenoj
adresi (telefon: (01) 46 06 163; telefaks: (01) 46 06 131).
U Zagrebu, 14. svibnja 2008.
